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    关键词：汉学； 汉学主义； 知识合法性 
     









     
    一 西方汉学：知识或想象 
     


















































     
    二 西方汉学：学科或主义 
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治、社会秩序被普遍化，而非西方的古代文明被当作特殊类型被排斥了。 

































     
    三 汉学主义：知识与权力 
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    四 汉学主义：汉学译介与自我汉学化 
     
    汉学包含着“汉学主义”，汉学的知识合法性出现危机，这种危机还不限于于西方汉学，还可能危
及中国对西方汉学的译介研究的学术理念，甚至可能质疑到中国学术的合法性问题。 
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身为中心的价值与权力秩序并认同自身。参见Key Concepts in Cultural Theory. By Andrew Edgar &
Peter Sedgwick Routledge 1999与 A Concise Glossary of Cultural Theory, By Peter Brooke,
Oxford University Press, 1999 中“Other”辞条的解释；又Subjects of Desire: Hegelian
Reflections in Twentieth-Century France, by Judith P. Butler, Colombia University Press,
New York,1987; 又Emmanuel Levinas: the Problem of Ethical Metaphysics, by Edith
Wyschogrod, Martinus Nijhoff, Hague, Netherlands,2000。 
    [④]赛义德的代表作“ORIENTALISM”有两种译法，东方学或东方主义，这两种译法恰好可以表达
该词在赛义德理论中的双重含义，但也要注意赛义德对二者同一性的强调。 
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    Sinology or “Sinologyism” 
    ZHOU Ning 
    Abstract: The concept of “Sinologyism” (a term inspired by Orientalism used by E.
Said) challenges the legitimation of knowledge of Sinology. Sinology, whether as a field
of knowledge or as a discipline, including fiction and imagination, operating power in
knowledge, is absolutely an ideology or discourse. The discourse of Sinology does not only
produce the meaning and images of China in Western culture, but also constructs dominance
over the identity of China in modern Chinese culture. The critiques of “Sinologyism” aim
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to analyse the lineage of Sinology and “write back” to resist the “academic
colonialism” in post-modernist context. 
    Keywords: Sinology, Sinologyism, legitimation of knowledge
■ 本文责编： frank 
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。
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